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Vários são os fatores considerados na literatura como causadores ou potencializadores de disfunções 
temporomandibulares (DTMs). Durante o movimento de máxima abertura o côndilo mandibular se 
move anteriormente até o limite máximo da eminência articular e é considerado hipermobilidade 
quando o côndilo ultrapassa esta posição, predispondo a ATM à sobrecarga mecânica com 
conseqüente instabilidade para os tecidos intra e extra capsulares. Devido à multifatoriedade dessas 
disfunções, existem muitas formas de tratamento. As placas oclusais são uma modalidade de 
tratamento muito utilizada nas DTMs, pois sua confecção é relativamente simples de ser realizada, 
possuem custo baixo, são reversíveis e tem obtido um alto índice de sucesso no tratamento de muitos 
sintomas dolorosos provocados pelas DTMs. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico 
tratado por um aluno do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações- 
MG, mostrando como foi realizado anamnese, diagnóstico, elaboração do tratamento, realização do 
mesmo e proservação. Os dados para a elaboração deste trabalho foram retirados da literatura e 
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